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(2)ノンローカルムーブは通常非常に時間のかかるものである｡(通常 CPtJtimeで Ⅳ のオーダー｡
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と計算できる｡又､物理量<0(β)>の温度微分の平均値<∂0(β)/∂T>も
(空欝 ) ニ βー2(旦欝 )
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3.新しい重み因子 f(E)-αn(E)-βn(E)Eを用いて重み
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E-Bo≡△(ri-rj)+≡ Bij△(ri-rj)+D2∑6(ri-rj)+D3∑6(rt･-r,)･6(rt･-rk)
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Author Method Thermal E nergy Reference
Ramakrishnanitet breakingandpatchingmove X -44 【1 121
Bastolaetal Pruned-EnrichedRosenbluthMethod 0 -47 [1 10]


























Author Method Thermal Energy Reference
Ramakrishnanitet breakingandpatchingmove X -47 [H2】
Bastolaetal Pruned-EnrichedRosenbluthMethod O 149 [110]
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(a)エネルギー
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